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В результате проведённых исследований разработан новый метод численного 
моделирования движения ракетоносителей, космических аппаратов и решения 
некоторых научно-технических задач. Введены понятия: «Мажорантная сетка», 
«Расчётный шаг». Каждый последующий шаг начинается в середине прошедшего 
расчётного шага. Решение ОДУ строится по информации прошедшего и текущего 
расчётных шагов и уточняется на каждом шаге. Метод на двадцать пять процентов по 
времени работает быстрее относительно метода Рунге-Кутта четвёртого порядка 
точности. На рис. 1,2 приведены: вид мажорантной сетки с расчётным (Н) и заданным 
(h) шагами и иллюстрация положения точек расчёта производных (Кi) на шаге. 
 
 
Рис. 1. Иллюстрация мажорантной сетки 
 
Обозначения: ОДУ – обыкновенные дифференциальные уравнения,  
РК-4 – классический метод численного решения ОДУ, СК-3 – метод численного 
решения ОДУ. 
Многократное обращение на шаге к правым частям ОДУ приводит к 
увеличению времени решения задачи, округлению результатов многоразового 
выполнения арифметических операций, затрудняет процесс разработки цифровой 
системы управления в плане диспетчирования. Новый метод СК3 (алгоритм решения 
ОДУ) имеет вид: 
                    У = Уо + Н•(1/6 К1 + 2/3•К2 + 1/3 К3* + 1/6∙К4*) 
Производные К3* и К4* уточняются на каждом шаге по предварительному 
решению ОДУ. 
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Рис.2. Иллюстрация положения производных на расчетном шаге 
 
Оценка метода. Имеем дифференциальное уравнение вида: У'-1 + У = 0 на 
отрезке [0‚ 1]. Аналитическое решение: У=1+ ех  Начальные условия: Хо = 0, У(хо) = 2.  
Таблица 1- численная оценка метода СК3. 
 
Таблица 2.Оценка метода СК3 по быстродействию. 
 
Вывод: Рекомендуется использовать численный метод СК-3. 
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